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■t skilerin “Mısra benim haysiyetim-
|ğ ^ L  dir” diye bir sözü var. Ozanların iyi 
dize kurmayı onur sayması, şiire 
verilen emeğin ölçütü olarak yo- 
rumlanmal ıdır. Bu anlayışı belirten bir dize, 
“Eğer maksud eşerse mısra-ı berceste kâfi­
dir” diyor. Gerçekten iyi kurulmuş bir dize 
başlıbaşmabiryapıt değeri taşıyabilir.
Günümüz şiirine gelirken bu anlayış deği­
şiyor. Artık “dize” eski önemini koruyamı­
yor. Şiirde bütün anlayışı benimsendiği için
“dize”ye özen gösterilmiyor.
Gene de günümüz şiirinde “dize” ağırlığı 
korunarak bütüne varan yoğun şiirler az de­
ğil. Böyle emek isteyen bir çalışmaya yöne­
len ozanlar kolay eskimeyen sağlam şiirler 
kursa bile, çağdaş şiirimizde artık “dize” an­
layışı yaşamıyor.
Divan şiirinde bağımsız beyitler vardı: 
Kendini koruyan, anısı olan beyitler. O be­
yitlerin büyüsüne kapılanlar şiirdeki bütün 
oluşturmayan dağınıklığa pek aldırmazlar­
dı.
“Eski Şiirin Rüzgânyla” divan edebiyatı­
nı yorumlayan Yahya Kemal Beyatlı, şiirde 
bütüne varmanın bilincinde olduğu için, gü­
zel yazdı diye, eski şiire öykünen bir ozan 
olarak düşünülmedi. Şiirleri eski kültürü iyi 
özümseyen çağdaş birozanın ayrıcalıklı şiir­
leri olarak elealındı.
O gazellerden biri, “Kadri’ye Gazel”, 
Kadri Yörükoğlu’na adanmıştı. Kadri Yörü- 
koğlu uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlı­
ğ ında Talim-Terbiye Başkanlığı yapmış, adı 
unutulmaması gereken eğitimcilerimizden 
biriydi.
Paris’te “Maarif Ataşesi” olduğu yıllarda
CUMHURİYET DERGİ
Yahya Kemal Beyatlı ile yakın arkadaştılar.
Gazelin son beyti,
“G urbette dost Kadri ’ni derhatır et Kemal
Âlemde ehl-i dert ile dert âşinâ içer”
diye iki anlamlı bir anımsatmayla biter. 
“Dostluğun değerini bilmek”le “dost Kad­
ri ’yi anımsamak” cinaslı bir yaklaşımla şiire 
anlam zenginliği kazandırıyor.
Hikmet llaydın’ın anlattığına göre, birgün 
Paris’te, Yahya Kemal Kadri Yörükoğlu’na,
- Hadi Kadri Camiye gidelim de bir namaz 
kılalım, der.
Gittikleri camide ne diz çökebilir Yahya 
Kemal, ne de bağdaş kurabilir. O görkemli 
göbeği secdeye varmasına engel olur.
Namaz yarım bırakılır.
- Kalk Kadri kalk, der Yahya Kemal, bu 
işin üstesinden gelemeyeceğiz.
Namazın oturduğu yerden de, içinden ge­
çen bakışlarla da kılınabildiği yöntemlerola- 
bilir. Yahya Kemal’in gövde yapısı namaz 
kılmasına engel olduğu için İslam ruhuna 
uzak durduğu sanılmasın. Eski İstanbul’daki 
öderin sessizliği, inanmış insanlardaki din­
ginliği, fetihlere yansıyan coşkuyu onun gi­
bi anlatan kaç ozan var? Islamı bir yaşama 
biçimi olarak benimsemek başka, o ruhu şi­
irde yaşatmak gene başka.
Islamı yaşama biçimi olarak benimsemek; 
çağdaş insanın kendini avutma özlemi duy­
duğu, içiyle barışmak istediği eski birdüş. O 
yaşam biçimi “Atik-Valde’den İnen Sokak­
ta”, Yahya Kemal’in düşlem gücüyle yansı­
dı şiire. O dizelerdeki sessiz derinlikte iç 
erincine varmanın tadıyla yetindik.
İç sızlatan şiirler...
Kuşku yok ki aruz ölçüsünün sesini kıran, 
dizelerdeki iç uyumu alışmadığımız yeni bir 
sese dönüştüren usta bir ozandı Yahya Ke­
mal.
Yanlışlan yok muydu? Daha önemlisi 
“dolgu dize” diye yorumlanabilecek şişirme 
dizelerle, alışılmış sözlerlekolay yıpranabi­
lecek yanlan yok muydu şiirinin?
Ölümünden kırk yıl sonra Yahya Kemal’e 
daha nesnel bakmaya çalışmalı. Erişilmez 
bir dağ gibiydi sağlığında, eteklerinde ona 
övgüler düzen bir çevre vardı. Gerçekten şi­
ire kazandırdığı yeni imgeleri, yeni sesi, ye­
ni k urguyu yeterince anlayan bir çevre miy­
di?
Çevre birozanın gelişmesine olanak sağ­
layabilir. Gerekli gereksizövgülerbirozanı 
kendinden uzaklaştırmışsa, eleştiriye kat­
lanması kolay değildirartık. İçine sinmeyen, 
yeniden tezgâha çekmek istediği şiirinin bi­
le erişilmezbiryerde durduğunu sanır.
Güleç yüzle okuduğunuz bir Yahya Kemal 
şiirinin şaşkınlıktan gelen acınası durumu 
hiç içinizi sızlatmadı mı?
Hikmet İlaydın, Yahya Kemal’in birşarkı- 
sını açıklarken o acınası şaşkınlığı ne güzel 
anlatırdı!
Adam biryalı güzeline vurgundur. Belli ki 
yalı güzeli oynak birkadın. Belki haberi yok 
adamın kendisi için yanıp tutuştuğundan. 
Yalıdan kahkahalaryükseliyor. Adam deniz­
de, sabahlara dek yalının önünde kürek çeki­
yor. O ıslak soğuk iliklerine işlemiş olmalı 
adamın. Oysa zengin bir içki sofrası vardır 
yalıda. Sofranın neşesi, saz sesleri sabahlara 
dek körfeze yayılmaktadır.
- Bütün gece kürek çeken, yalının önünde 
dolanıp duran bir adam vardı ya, işte o ben­
dim! diyorbizimki.
Ne var ki Yahya Kemal’in şiirinde adamın 
bu acınası durumu hiç göze çarpmıyor. O 
adam öyle silinip gidiyor ki şiirde, hiç ilgimi­
zi çekmiyor. Biz de içki sofrasının coşkusu­
na kapılarak güleç bir yüzle, keyifle okuyo­
ruz şiiri:
“Dün kahkahalar yükseliyorken eviniz­
den,
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Bendim geçen ey sevgili sandalla deniz­
den.
Günlerce uzaklarda, bütün bir gece sizden
Bendim geçen ey sevgili sandalla deniz­
den.
Dün bezminizin bir ezeli neş’esi vardı,
Saz sezleri tâ fecre kadar körfezi sardı.
Vakta ki sular şarkılar inlerken ağardı,
Bendim geçen ey sevgili sandalla deniz­
den!”
Yahya Kemal’in şarkısındaki sevgili ya 
umursamaz, adama acı çektirmekten tad 
alan, kötü yürekli bir kadındır; ya da böyle 
denizde dolanıp duran bir adamın varlığın­
dan haberi bile yoktur.
Acaba Tevfik Fikret’in,
“Güleriz ağlanacak halimize!”
dediği bir durum olduğu için mi güleç yüz­
le söyleriz bu şarkıyı?
Birde gerçek yaşama bakalım. Yahya Ke­
mal, Nâzım Hikmet’in annesi Celile Ha- 
mm’a böyle bir ruh durumuyla sevdalanmış 
değildi herhalde. İncelikli bir kadındı Celile 
Hanım; ressamdı, Yahya Kemal’in iç dünya­
sındaki ayrıntıları sezen bir kadındı.
Daha yeniyetmelik döneminde Nâzım 
Hikmet’in Yahya Kemal ’den şiir “meşketti- 
ği” söylenir. Aruzun alışılmış sesini aşan, iç 
uy umlu yoğun dizeler Nâzım Hikmet şiiri­
nin gözden uzak tutulmaması gereken özel­
liğidir.
Sen okuyasın diye...
“Edebiyatçılar Demeği” Ocak 1994’te 
“Nâzım Hikmet Günleri” düzenlemişti. 
Toplu görüşmelerden birini yöneten Emre 
Kongar, Nâzım Hikmet’in şiirlerini okuya­
rak sunuşları yapan Rüştü Asyalı’ya takıldı:
- Sanki Nâzım Hikmet bu şiirleri Rüştü 
Asyalı okusun diye yazmış...
Rüştü Asyalı’nın dolu sesi, incelikli yoru­
mu, Emre Kongar’ ın övgüsüne uygun düşü­
yordu.
Emre Kongar, uzak kaldığı bir konuya bi­
le kolayca uyum gösteren, konuşmacılara 
da, dinleyicilere de kendisini kabul ettirme­
sini bilen bir yöneticiydi. Rüştü Asyalı için 
taşı gediğine koymuştu ama, bu sözün asıl 
sahibi Yahya Kemal ’di.
Yahya Kemal ’in de katıldığı bir “edebiyat 
evi”dirEmre Kongarların evi. Babası İhsan 
Kongar’ın dizi dibinde, anlamayan bakışlar­
la çevresini araştıran ufak bir çocuktur Emre 
Kongar.
Yahya Kemal’in bulunduğu toplantıda 
başka şiir okunmaz artık. İhsan Kongar da şi­
irin hakkını veren, insanı etkilemesini bilen 
bir felsefecidir.
Yahya Kemal süzgün bakışlarıyla dalmış 
gibidir:
- Yahu İhsan, der, sanki ben bu şiirleri sen 
okuyasın diye yazmışım.
Gönül alan, insanı okşayan bir söz.
Ne var ki Yahya Kemal başka toplantılarda 
da, şiirini okuyan başka yakınlarına da bu sö­
zü yinelermiş. Değişik çevrelerde değişme­
yen yakınlar bulununca sözün içtenliksiz, 
yapay olduğu anlaşılıyor.
Kimi edebiyat çevreleri insanı iyileştirir, 
yüceltir, kimi çevreler de çürütür. İşin asıl çe­
lişkili yanı insanınkendisini iyileşmiş sanır­
ken çürümesidir.
Aruz ölçüsü, uyaklar, gösterişli anlatım; 
şiirin gerçek dokusunu tanımayan insanları 
aldatan tuzaklardır. Bu tuzakları kullanmak, 
işin kolayına kaçmak isteyen ozan asıl kendi­
sini aldatır.
Yahya Kemal kimi yanlış çevrelerde ken­
dini avuturken işin kolayına kaçmak gereği­
ni de duymuş mudur?
Her ozanın kendine özgü bir “eşref saat”i 
vardır. Aradığı şiiri bulduğu saattir bu! Kimi 
zaman bir sözcük, kimi zaman bir bakış, ken­
diliğinden gelişen bir ilişki 
o “eşref saat”i getiriverir 
ama gerçek ozan okuduk­
larıyla, yaşadıklarıyla düş­
lem gücünü geliştirir, böy­
le bir geçişmeyle şiirini 
besler.
Yahya Kemal kendinden 
sonra gelen şiiri anlamaya 
çalıştı. Kendisini kuşatan 
yapay çevreye karşın ge­
rekseme duydu buna.
O erişilmez dağ gibi gö­
rünen Yahya Kemal ’e ulaş­
mak belki daha kolaydı.
Ama o yapay çevre öyle sa­
hip çıkmıştı ki ona, izin 
vermezdi yaklaşmanıza.
Tıbbiye öğrencisi oldu­
ğum yıllarda Emirgan’da 
Çınaraltı kahvesinde böyle 
bir çevreye sokul up el 1 erim 
dizimde oturmuştum.
Yahya Kemal’in 65. do­
ğum yılında, sanırım 1949 
Aralık’mda, Fen Fakültesi 
salonunda bir toplantı ya­
pılmıştı. Ne kadar hazır 
sözler kullanılmıştı o top­
lantıda. Üzerimde şaşırtıcı iz bırakan tek ko­
nuşmacı Peyami Safa olmuştu.
Oysaki her kapıyı açan hazır sözler kişilik­
li bir ozana saygısızlık sayılır.
İçine düştüğü yalnızlıktan kurtulmak için 
kendinden sonra gelen şiiri anlamak gereği - 
ni duydu Yahya Kemal. Belki de şiirinde “ya­
şanmış bir duyarlık” olmadığını sezdi. Gös­
terişli sözcüklere sığınmanın gerçek bir oza­
na yetmeyeceğini anladı.
“Günler kısaldı” derken sessizce yaklaşan
ölümü gördü. O “günler kı­
saldı” sözünde nice anlatıl­
mayan hüzünler vardır.
“İstanbul’un öyledir ba­
han
Bir aşk oluverdi aşina­
lık”
deyiverdi. Küçük ilişki­
lerin içimize taşıdığı o se­
vinç, “yaşanmış bir duyar­
lı ğı ” muştu 1 uyordu.
Öyle kendini kahretme­
ye, sabahlara dek denizde, 
kürek çekme gibi bir saç­
malığa düşmeden, sevginin 
ince dokusunu yeni bir şiire 
taşımak hünerini gösterdi.
Yeniden keşfetmek
Yahya Kemal Beyatlı ’ya 
“sahip” çıkanlann çoğu ye­
ni şiirin gücünü tanımayan 
edebiyatçılardı. Şiiri ölçü- 
uyak oyunlannda, gösteriş- 
li anlatımda arayan, beğe­
nisi gerilerde kalmış insan­
lardı. . ,
İki edebiyatçıyı ayırmak 
gerekir:
Ahmet Hamdi Tanpmar; yaşam deneyimi, 
derin kültürüyle Yahya Kemal ’ i anlatırken, 
kendisine saygı duymamız gereken kişiliği­
ni de sezdirmiş oldu.
Abdülhak Şinasi Hisar; sözcükler arasın­
daki gizli ilişkiyi, iyi bildiği eski bir şarabı 
emer gibi tadarken, Türkçe’nin o acımsı ta­
dını ayrıntısıyla duyumsadığı, incelikli bir 
“İstanbul Efendisi” olduğunu da anımsattı.
Yahya Kemal Beyatlı ’yı onların kalemin­
den tanımaya çalışırken asıl Ahmet Hamdi
7
ile Abdülhak Şinasi ’ yi yeniden keşfeder ol­
duk.
Yahya Kemal ’den sonra da “dize” şiiri ya­
zıldı. Belki daha güzel dizeler de yaşadı bel - 
leğimizde.
Biraz daha düşünelim diye ben gene sor­
mak isterim:
- Yahya Kemal ’den sonra “Dize şiiri” ya­
zıldı mı?
Kimi zaman bir dizede koca biryaşam var­
dır. Kimi zaman bir romanın özetidir dize. 
Kimi zaman bir felsefe kitabı bile bir dizede 
anlatılanl an veremez.
Araya şişirme dizeler kanştı diye yok mu 
saymalı bu birikimi?
O “mükemmeliyetçilik” denen sayrılık 
yüzünden yıllarca beklettiği şiirleri vardı. 
Kimi zaman bir sözcük, kimi zaman bir ses 
alıkoyardı şiirin tamamlanmasını.
“Belki hâlâ o besteler çalınır
Gemiler geçmeyen bir ummanda”
derken “hâlâ” sözcüğünü bulmak için ne 
kadar beklemişti Yahya Kemal?
Küçük bir lösemi onu oyaladı durdu. Lö­
seminin alevlenmesine mi yenik düşmüştü? 
1 Kasım 1958’de ölüm kapısını çaldığı za­
man 74 yaşındaydı. Nasıl da 40 yıl geçmiş 
aradan?Ne çabuk geçiyor zaman!
Abdülhak Şinasi Hisar “Yahya Kemal’e 
Veda” adını koymuştu kitabına. Aslında “ve­
da” sözcüğü ondan kalan izden, şiirindeki 
sesten bile aynlmaya yetmez.
İyisi mi biz Yunus Emre’nin dizeleriyle 
noktalayalım söyleşimizi:
“Ölürise ten ölür
Canlar ölesi değil.” ^
Fotoğraflar Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncı­
lığın çıkardığı “Yahya Kemal” kataloğundan 
alınmıştır.
Beyatlı, Fransa’da denize girerken...
Yahya Kemal Beyatlı,
şiirde bütüne varmanın 
bilincinde olduğu için 
güzel yazdı diye, eski 
şiire öykünen bir ozan 
olarak düşünülmedi. 
Şiirleri eski kültürü iyi 
özümseyen çağdaş bir 
ozanın ayrıcalıklı şiirleri 
olarak ele alındı... Yahya Kemal, “ Vuslat ”ın yanıbaşında...
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